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Resumo 
1. Introdução 
Uma das aplicações mais comuns da reutilização de âguas residuais tratadas (ART) é a recarga de 
aquíferos, que é especiaImente útil em zonas com deficit hídrico, como é o caso da região da Beira 
Interior. No entanto, estas ART apresentam cargas residuais que podem causar impactes ambientais 
sign ificativos no solo ou âgua. Entre os poluentes mais preocupantes encontram-se os metais 
pesados (Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb e Zn) que têm origem em actividades domesticas e industriais, 
bem como na lavagem dos pavimentos com âguas pluviais. 
De acordo com Marecos do Monte e Albuquerque (20 lO), os solos utilizados para a recarga de 
aquíferos podem atuar como filtros reativos com capacidade para remover a carga residual das 
ART. No entanto, é difícil avaliar a eficiência e modo de remoção de poluentes in situ, sendo mais 
pratico realizâ-Io em colunas laboratoriais ou em ensaios em batch. A maior parte dos solos 
residuais da Beira Interior apresenta até 15% de argila (Silva, 2011), sendo esta a componente 
reativa do solo que pode ter uma boa capacidade de adsorção de metais. 
o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a capacidade de remoção de três metais pesados (Cr, Cu e 
Zn) na componente fina de solos residuais da Quinta de Gonçalo Martins (Marmeleiro, Guarda), 
utilizando ensaios batch. 
2. Material e Métodos 
o solo residual uti lizado foi recolhido na Quinta de Gonçalo Martins. Após secagem do solo, a sua 
componente fina (essencialmente composta por argilas e siltes) foi obtida por passagem num 
peneiro de malha 0,073 mm. Para os ensaios em batch utiIizaram-se seis recipientes de 500 roL, 
onde foram colocados cerca de 0,5 g de solo e 200 roL de uma solução com as seguintes 
concentrações de Cr, Cu e Zn: O, I, 2,5 e 5 mglL. Os recipientes foram agitados a cerca de 120 
r.p.m. durante 5h, tendo sido recolhidas amostras após O, 0,25, 0,75, 2 e 5 h de contato para 
determinação de pH, temperatura e concentração de Cr, Cu e Zn. A determinação de metais foi 
efetuada através de um espectrofotómetro de absorção atómica GBC-906 (Austrâlia), de acordo 
com a norma ISO 15586:2003. 
3. Resultados e Discussão 
Os resu ltados permitem observar que as concentrações de equilíbrio foram atingidas entre J h e 2h 
de contato, tendo sido observado maior remoção de Zn, com eficiências médias de remoção de 
90%, 53,6% e 42,4% para as concentrações de equilíbrio de 0,3 mglL, 1,2 mgl! e 3,1 mg/L, 
respetivamente. Para as mesmas concentrações de equilíbrio, observaram-se taxas de adsorção de 
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1.8 mglg, 2,8 mglg e 4,2 mgll, respetivamente. Estas taxas são superiores às registadas por Dawodu 
el. ai. (2012) em lodos fluviais com maior percentagem de argila, tendo sido observadas 
concentrações de equilíbrio apenas ao fim de cerca de 5h. 
A remoção de Cr foi inferior a I mglg em todas as concentrações, enquanto que maior taxa de 
adsorção do Cu foi de 3 mglg para a concentração de equilíbrio de 0,7 mglL. Para quaisquer dos 
metais a cinética de remoção é de primeira ordem. Verificou-se a diminuição de pH ao longo to 
tempo de contato, o que poderá tcr estado associada à libertação de iõesW da estrutura alumino-
silicatada do solo para a fase aquosa, que terão permutado com os catiões Cr6+, Cu2 ' e Zn2+. 
4. Conclusões 
Os solos residuais da Quinta de Gonçalo Martins têm propriedades reativas que lhes conferem uma 
boa capacidade de remoção de metais durante a recarga de aquíferos. 
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